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審 査 結 果 の 要 旨  
羊膜は細胞培養の基質として有用であり, これまでに本学の視覚機能再生外科学と共同研究を行
い, 培養口腔粘膜上皮由来細胞シートならびに培養歯根膜由来細胞シートの作成方法を確立してい







れる. 便宜抜歯により抜去された智歯から歯髄組織を採取, 培養後, 得られた歯髄由来細胞を羊膜
上に播種. 骨分化誘導培地で培養し, 羊膜上培養歯髄由来細胞シート（以下, 培養歯髄由来細胞シー
ト）を作成, 組織学的・免疫組織学的に検討を行った. 次に, ヌードマウスの腰背部皮膚を切開剥離, 
培養歯髄由来細胞シートを静置, 縫合した. 移植後, 軟X線装置を用い画像評価を行うとともに, 移




軟X線所見で不透過像を認め, alkaline phosphatase 染色, von Kossa 染色, alizarin red S 染色で高い染
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